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ABSTRACT 
 
ANALISIS KOMPARASI  KINERJA KEUANGAN    
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN PT PP (PERSERO) TBK   
 PERIODE 2013-2016  
 
 
Handono Eko Tri Prasetyo 
F3314113 
 
The purpose of this research is to know the financial performance of PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk and PT PP (Persero) Tbk period 2013-2016. Analysis of 
financial performance of these two companies is done by measuring the 
company's financial ratios consisting of liquidity ratio, solvency, and profitability. 
One benefit of this research is that investors can know the risks to be gained when 
investing in these two companies. The author uses horizontal analysis method 
with time series research technique in doing the research by comparing the 
financial statements between companies for four years. Qualitatively by doing 
calculations and describe the results of calculation of the ratio 
 
The result of research shows that the performance of PT PP (Persero) Tbk for 4 
years in 2013-2016 is good with the ratio of financial ratios that are in the ratio 
of the relevant ratio and stable increase and decrease. While the financial 
performance of PT Waskita Karya (Persero) Tbk for four years in 2014-2016 is 
quite good and relatively stable, but the resulting ratio is still in the ratio of PT 
PP (Persero) Tbk. 
 
Based on the result of research give some recommendation that is. PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk utilizes its assets as well as possible in order to generate 
greater profits and so that no assets of the company is less productive, in addition 
the company must better maintain and reduce the company's operational costs to 
increase corporate profits even more. While PT PP (Persero) Tbk should continue 
to maintain its performance or even improve it so that the company can become a 
leading and sustainable construction company in southeast asia region in 
accordance with its vision. 
 
Keywords: Financial Performance, Financial Ratio Analysis. 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS KOMPARASI  KINERJA KEUANGAN    
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK DAN PT PP (PERSERO) TBK   
 PERIODE 2013-2016  
 
 
Handono Eko Tri Prasetyo 
F3314113 
  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk dan PT PP (Persero) Tbk periode 2013-2016. Analisis 
kinerja keuangan dua perusahaan ini dilakukan dengan mengukur rasio keuangan 
perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Salah 
satu manfaat penelitian ini adalah agar investor dapat mengetahui resiko yang 
akan diperoleh ketika berinvestasi pada dua perusahaan tersebut. Penulis 
menggunakan metode analisis horizontal dengan teknik penelitian time series 
dalam melakukan penelitian itu dengan membandingkan laporan keuangan antar 
perusahaan selama empat  tahun. Secara kualitatif dengan melakukan perhitungan 
dan menjabarkan hasil perhitungan rasio tersebut.  
Hasil Penelitian menggambarkan bahwa kinerja PT PP (Persero) Tbk selama 4 
tahun yaitu 2013-2016 tergolong baik dengan angka rasio keuangan yang berada 
pada ketentuan rasio yang bersangkutan serta peningkatan dan penurunan yang 
stabil. Sedangkan kinerja keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selama 
empat tahun yaitu 2014-2016 tergolong baik dan relatif stabil, namun angka rasio 
yang dihasilkan  masih berada di bawa angka rasio PT PP (Persero) Tbk.  
Berdasarkan hasil penelitian memberikan beberapa rekomendasi yaitu agar. PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk memanfaatkan aset dengan sebaik-baiknya supaya 
menghasilkan laba yang lebih besar dan agar tidak ada aset perseroan yang kurang 
produktif, selain itu perseroan harus lebih menjaga dan menekan biaya 
operasional perusahaan agar laba perseroan meningkat lebih besar lagi. 
Sedangkan PT PP (Persero) Tbk sebaiknya terus menjaga kinerjanya atau bahkan 
meningkatkanya supaya kedepan perseroan mampu menjadi perusahaan kontruksi 
terkemuka serta berkelanjutan di kawasan asia tenggara sesuai dengan visinya. 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1. “Allah tak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”.(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
2.  “ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh 
jadi pula menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.”.(Q.S. AL-Baqarah : 216) 
3. “Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil dimulai dengan 
langkah pertama”.(Penulis) 
4.  “Seragam adalah simbul ketertindasan”.(Plankton) 
5. “If you in yourself and with tiny pinch of magic, all your dream come true” 
(Spongebob) 
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